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Resum 
L'agricultura del delta del Llobregat es veu 
limitada per la seva condició periurbana. L'allau d'in-
fraestructures i la creació de noves vies de comuni-
cació perjudiquen molt l'activitat agrària de la zona. 
La preeminència dels usos urbans i industrials sobre 
els agraris afavoreix la requalificació de terrenys i la 
desaparició de sòl agrari. Les polítiques de planeja-
ment no han solucionat aquest problema al llarg del 
temps, sinó que en molts casos l'han agreujat. La 
pagesia de la zona considera que massa sovint 
l'Administració i les institucions no tenen en compte 
les seves reclamacions com a col·lectiu. En definitiva, 
els pagesos creuen que ja no tenen cap paper destacat 
en la gestió del territori on viuen i treballen. 
Metodologia 
En aquesta recerca, a part del treball exhaustiu 
d'anàlisi bibliogràfica, he fet ús tant de tècniques 
pròpies de l'anàlisi quantitativa, com és l'estudi dels 
censos, com de recursos característics de l'anàHsi 
qualitativa, en tot allò referent a l'elaboració d'entre-
vistes. S'han estudiat els censos agraris de 1962 i 1972 
de riNE,2 i els censos agraris dels anys 1982, 1989 i 
1999 de l'IDESCAT,3 equiparant les diferents cate-
gories i epígrafs de tots els anys censals. D'aquesta 
manera he pogut analitzar comparativament la situació 
del sector agrari en els últims quaranta anys. Pel que fa 
a les entrevistes, s'ha obtingut una mostra representa-
tiva de pagesos de la zona, s'han elaborat els guions 
d'entrevista i s'han entrevistat les dotze persones 
seleccionades. Després de transcriure la informació, 
s'han analitzat els resultats a partir de dinou conceptes 
clau relacionats amb les hipòtesis. També he entrevis-
tat set persones que tot i no ser pageses, estan vincu-
lades a l'activitat agrària del Delta. Finalment, he de 
destacar l'elaboració de cartografia específica per a la 
memòria de recerca. 
Context teòric 
L'agricultura periurbana és la que es desenvolupa al 
costat de les ciutats grans i mitjanes, en uns quants 
quilòmetres al voltant. L'àrea periurbana és una zona 
on conflueixen i entren en conflicte els usos del sòl 
pròpiament agrícoles i els usos urbans. El contacte 
entre el món rural i l'urbà deriva en una supeditació 
del primer al segon. A poc a poc, les necessitats de 
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desenvolupament de les ciutats, amb noves zones 
urbanitzades, infraestmctures i vies de comunicació, 
van degradant l'espai agrari. Les zones agrícoles són 
envaïdes per activitats diverses que poc o res tenen a 
veure amb les tasques del camp: extracció d'àrids, ubi-
cació d'espais de desballestament, zones d'esbarjo per 
als habitants de la ciutat, ús inadequat dels camins 
agrícoles, urbanitzacions il·legals... Els pagesos, si no 
hi ha continuïtat en les explotacions, acaben plegant. 
La realitat periurbana, amb la seva poca definició dels 
usos agraris, acaba sent l'argument més poderós en 
contra de la preservació de l'agricultura, que es basa en 
la viabilitat de les explotacions. 
Principals resultats 
L'agricultura de la regió manté encara unes produc-
cions importants, sobretot pel que fa a les hortalisses, 
amb una ràpida accessibilitat als mercats i un augment 
del grau de mecanització de les explotacions, en un 
context que permet una aplicació destacada d'iimova-
cions en els sistemes de producció. Al mateix temps, la 
propietat s'ha consolidat com a règim de tinença domi-
nant a la zona i el treball famihar ha perdut pes especí-
fic en les explotacions en detriment de la contractació 
de mà d'obra assalariada. Però tot i aquests elements 
que impliquen un cert dinamisme, l'evolució del sector 
agrari deltaic en els últims quaranta anys ha estat a 
grans trets negativa. Ha disminuït de forma dràstica el 
nombre d'explotacions, d'actius agraris, de terres llau-
rades i de SAU,'' encara que ha augmentat la dimensió 
mitjana de les explotacions. En definitiva, el sector 
agrícola ha deixat de tenir un paper destacat en 
l'estructura socioeconòmica de la societat deltaica. 
El retrocés de l'espai agrari ha estat alarmant en les 
últimes dècades. Es calcula que s'ha passat de 5.670 ha 
l'any 1955 a 2.100 l'any 2000 (ICC, 1995). Aquesta 
situació en bona part es deu a la proximitat de nuclis 
urbans i al desenvolupament de la indústria i del sector 
dels serveis. La normativa urbanística i el planejament 
no han garantit la preservació del sòl agricola al llarg 
del temps. Si bé el Regional Planning de 1932 n'es-
timulava la conservació, els resultats del Pla general 
metropolità de 1976 no són gaire encoratjadors. La 
categoria de sòl no urbanitzable no ha impedit la 
requalificació de terrenys. Els impactes que produirà el 
total desenvolupament del Pla Delta (1994)5 sobre els 
ecosistemes agraris i naturals agreujarà aquesta 
situació. Només el projecte de Parc Agrari sembla que 
podria garantir la preservació de l'espai agrari i la 
potenciació de les activitats de les explotacions agri-
coles de la zona, incidint tant en la producció com en 
els processos de comercialització, així com en una 
gestió eficaç i sostenible del territori. 
A través de l'anàlisi de les entrevistes hem detectat que 
tot i les problemàtiques existents, molts pagesos han 
incorporat a les seves empreses criteris propis de la 
producció integrada* que els acosten a la sostenibilitat. 
El grup de pagesos enquestat lamenta la situació en 
què es troba el sector a la comarca, fruit de la pressió 
urbanística i les expropiacions. Molts s'hi han resignat 
i és qüestió d'anys que acabin abandonant l'agricultura 
com a activitat econòmica principal (potser s'hi 
dedicaran només a temps parcial). En aquest sentit, cal 
tenir en compte, també, els problemes de continuïtat 
que hi ha en les explotacions. Per altira banda, cal dir 
que la major part de la comercialització de productes 
es fa a través de Mercabama.'^ La proximitat dels mer-
cats, per a molts, ha contribuït històricament a la poca 
incidència del cooperativisme a la comarca, i ha poten-
ciat un fort individualisme en el col·lectiu de pagesos. 
De totes maneres, però, tot i la situació de crisi que 
afecta el sector, encara es conserva una part important 
dels elements característics de la cultura pagesa local. 
Conclusions 
Podem afirmar, vistos els resultats de les entrevistes, 
que el paper de la pagesia en la gestió del territori al 
delta del Llobregat és cada vegada menys important. 
De totes maneres, aquesta afirmació s'ha de matisar 
perquè la pagesia, per exemple, a través de les comu-
nitats de regants, controla els sistemes de reg de la 
zona de Sant Boi i el Prat. Al mateix temps, el sistema 
de corredores de l'àmbit agricola de Gavà i Viladecans 
també és gestionat pels pagesos a través de les 
cooperatives d'aquests mimicipis. Per altra banda, els 
agricultors tindrien llibertat total a l'hora de gestionar 
les explotacions, seleccionant el tipus de cultiu, el sis-
tema de producció o el procés de comercialització, tot 
i el poder creixent de les multinacionals agroalimen-
tàries. Així, doncs, en quin sentit tindrien menys 
incidència en la gestió del territori deltaic? Seria, en tot 
cas, en l'àmbit del planejament. De fet, els pagesos 
tenen la sensació que no participen en els processos de 
presa de decisions que repercuteixen sobre el territori. 
Pensen que l'Administració no els té en compte a l'ho-
ra de planificar. La poca presència de la pagesia en les 
institucions seria im bon exemple d'aquesta situació, 
sempre tenint en compte que unes dècades enrere els 
pagesos dominaven els ajuntaments de la zona. En 
definitiva, els pagesos reclamen més atenció, més 
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implicació institucional en la preservació de l'espai 
agrari, perquè si no l'opció de vendre's les terres acaba 
sent l'única sortida que els queda. Quan la crisi del 
món agrari afecta tots els àmbits de la vida dels page-
sos del Baix Llobregat i no hi ha un futur esperançador 
per al sector, ni el projecte de Parc Agrari sembla que 
pugui garantir l'estabilitat i la viabilitat de les explota-
cions. De fet, molts pagesos creuen que, si bé les 
actuacions que proposa aquest projecte són vàlides, el 
Parc no soluciona definitivament el problema de la 
degradació, reducció i esquarterament de l'espai 
agrari. I al mateix temps, molts altres consideren que 
aquesta iniciativa suposa un fre a la venda de terres i a 
la requalificació de sòl cap a usos més remuneratius, 
possibilitat que, ha de quedar clar, tampoc els satisfà 
en absolut. 
NOTES 
1 L'àrea d'estudi d'aquesta recerca inclou els cinc 
municipis del Delta: el Prat de Llobregat, Sant Boi de 
Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels. El Delta 
ocupa aproximadament 90 km quadrats de superfície i 
23 km de front litoral. Es tracta d'una zona adjacent a 
la ciutat de Barcelona, a Catalunya (Espanya), entre 
Montjuïc i la desembocadura del riu i el massís del 
Garraf El clima és bàsicament mediterrani, amb 
hiverns i estius suaus, i primaveres i tardors plujoses 
(ICC, 1995). 
2 Instituto Nacional de Estadística. 
3 Institut d'Estadística de Catalunya. 
4 Superfície agrària útil. 
5 Inclou, entre altres actuacions, el desviament del riu 
Llobregat, l'ampliació del Port i la construcció d'una 
ZAL (zona d'activitats logístiques), a més de la tercera 
pista de l'Aeroport. 
* Sistema de producció que pressuposa una gestió més 
racional dels recursos i dels pesticides que s'utilitzen, 
introduint, si cal, depredadors naturals de plagues. 
"^  Mercat Central de Barcelona. 
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